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Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Lhuillery M
1 A l'occasion de la construction du soubassement du nouvel emplacement du monument
aux  morts,  une  fouille  de  sauvetage  s'est  déroulée  en  1991  sur  le  boulevard
Alexandre Martin, à l'emplacement de la muraille d'enceinte du XVIe s., pratiquement
dans  le  prolongement  de  la  rue  Saint-Martin-du-Mail  [  (Fig.  n°1 :  Localisation  des
fouilles effectuées en ville de 1984 à1991)site E]. Elle a permis de découvrir à 0,25 m du
sol actuel un puits sec, seul accès à la base de la tour de défense, présumée être celle de
la "tour Saint-Esprit", sur la dernière enceinte d'Orléans (XVe-XVIe s). 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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